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En Tecnoparque SENA nodo Medellín se fusiona la 
ciencia y arte 
Carolina Montoya*, María Isabel Gaviria**,  Johana Gutiérrez***
Tecnoparque Colombia es una red liderada por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA para la 
promoción del talento humano, con compromiso hacia el desarrollo tecnológico, la innovación y el 
emprendimiento en Colombia.  Ofrece gratuitamente las herramientas, la asesoría, la infraestructura 
y los expertos necesarios en un ambiente acelerador y de apropiación tecnológica, para el desarro-
llo de nuevas iniciativas de productos y servicios, que se puedan consolidar en empresas o nuevas 
líneas de negocio, fortaleciendo la productividad y competitividad del país. Las áreas tecnológicas 
en las que se enfoca la red son tecnologías virtuales, electrónica, diseño de producto, biotecnología, 
agroindustria y  un componente transversal en emprendimiento de base tecnológica..
Con el ánimo de crear espacios para la generación y apropiación social del conocimiento y bus-
cando crear una estrategia donde se articulen la ciencia y el arte, y generar un espacio para que los 
investigadores interactúen con la comunidad de una manera artística, Tecnoparque nodo Medellín 
(adscrito al Centro de Servicios y Gestión Empresarial SENA de la Regional Antioquia) realizó el 
Primer Concurso de Fotografía en Ciencias Biológicas durante el mes de abril de 2012. 
Se concibió esta estrategia pensando en un acercamiento de la ciencia y la tecnología a la  co-
munidad de una manera amigable y novedosa, más allá de espacios típicos como universidades y 
laboratorios. A través del arte es posible conocer la ciencia y la tecnología de una manera lúdica 
y relajante,  permitiendo la reflexión, divulgación y la  creación de nuevas obras científicas lo cual 
contribuye al juicio crítico de la comunidad  y a la sensibilización de temas científicos con sus impli-
caciones sociales y culturales.
Esta primera versión contó con la participación de 60 obras fotográficas provenientes de diversos 
departamentos de Colombia; se evidenció el alto potencial artístico, científico e innovador de los 
participantes, así como la riqueza en flora, fauna y paisaje que hace de nuestro país el segundo más 
biodiverso en el mundo. 
Tecnoparque nodo Medellín agradece a la comunidad participante por su interés y motivación; a la 
red Tecnoparque Colombia por su apoyo incondicional, al patrocinador por su generosa colabora-
ción y a la Revista Colombiana de Biotecnología por la confianza depositada en el éxito del evento. 
Así mismo, Tecnoparque nodo Medellín tiene la firme intención de seguir realizando periódicamen-
te eventos de este tipo que se conviertan en referente local y nacional de divulgación científica con 
enfoque social.
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